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El objetivo de desarrollo sostenible # 2 hambre cero, tiene como propósito acabar con 
la desnutrición para el año 2030, este objetivo está enfocado especialmente en los niños y las 
personas más vulnerables; para cumplir con esta meta, se promueven prácticas agrícolas 
sostenibles que brinden seguridad alimentaria, mejoras en la calidad de vida y se obtenga 
como resultado disminuir la desigualdad social. 
El proyecto nombrado “USME SIEMBRA Y COME SANO” está propuesto para que 
la población de la UPZ la Flora ubicada en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá, 
cuente con la participación inicial de 100 familias que estén constituidas por madres cabeza 
de hogar, población desempleada y adulto mayor, que quieran ser aparte del cambio y permita 
ser instruidas en el proyecto. Contamos con la ayuda del Estado a partir de la institución 
Jardín Botánico José Celestino Mutis quien ofrece programas de sostenibilidad ambiental 
llevando a las terrazas y jardines de las casas y el aporte de entes Internacionales para la 
cooperación y el desarrollo material y económico. 
La manera de lograrlo es por medio de huertas que se puedan hacer en los lugares 
donde habitan las personas, aprovechando la condición climática constante en la región, la 
fertilidad de sus tierras las cuales son propicias para el cultivo de hortalizas, verduras, frutas, 
tubérculos, aromáticas entre muchos más alimentos sanos que pueden ser incluidos en la dieta 
diaria de las familias. 
En general lo que se pretende es realizar un plan de acción viable, aprovechable, 
sostenible y sustentable que presente solución a la problemática, que tenga como resultado 
proporcionar alimentos nutritivos, sanos y agradables que mitiguen la desnutrición, la pobreza 
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The goal of sustainable development # 2 zero hunger aims to end malnutrition by 
2030, this goal is focused especially on the most vulnerable children and people; to meet this 
goal, promoting sustainable agricultural practices that provide food security, improve the 
quality of life and result in reducing social inequality. 
The project named "USME SIEMBRA Y COME SANO" is proposed so that the 
population of UPZ la Flora located in the town of Usme in the city of Bogotá, has the initial 
participation of 100 families that are constituted by mother’s head of household, Unemployed 
population and elderly, who want to be apart from the change and allow to be educated in the 
project. We count on the help of the State from the institution Botanical Garden José 
Celestino Mutis who offers programs of environmental sustainability taking to the terraces 
and gardens of the houses and the contribution of International entities for the cooperation and 
the material development economical. 
The way to achieve this is through vegetable gardens that can be made in the places 
where people live, taking advantage of the constant climatic condition in the region, the 
fertility of their lands which are conducive to the cultivation of vegetables, vegetables, fruits, 
tubers, Aromatic among many more healthy foods that can be included in the daily diet of 
families. 
In general, the aim is to draw up a viable, exploitable, sustainable and sustainable plan 
of action that presents a solution to the problem, which will result in the provision of 
nutritious, healthy and pleasant food to alleviate malnutrition, poverty and lack of opportunity 
in households. Parallel to this is sought to contribute in the protection of the planet with the 
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 El hambre ha sido de los grandes desafíos que la humanidad viene afrontando a 
lo largo de la historia, el estilo de alimentación de la sociedad ha cambiado hasta el punto de 
que la mayoría de los productos que encontramos en el mercado son procesados y 
perjudiciales para la salud, esto es una problemática que cada día toma fuerza y de nosotros 
esta dar una solución pronta ante la crisis alimentaria. 
Mediante el presente trabajo estamos desarrollando el proyecto USME SIEMBRA Y 
COME SANO, el cual está enfocado a dar una solución a la problemática de hambre y mal 
nutrición en la UPZ la flora de la localidad de Usme que se pueda desarrollar en espacios 
reducidos y que sea un generador de buenas prácticas de cultivo de alimentos propios sanos y 
los más importante que sea amigable con el medio ambiente. 
Con este proyecto se pretende desarrollar un plan de acción que permita encontrar 
soluciones viables, capaces de generar bienestar a la comunidad y que al mismo tiempo sea 
aplicable con los objetivos de desarrollo sostenibles 2030 especialmente el # 2, hambre cero. 
La finalidad de este proyecto es diseñar una estrategia que permita la inclusión de 
mujeres cabezas de hogar, personas desempleadas y de tercera edad en un proceso productivo  
de huertas caseras importantes para mitigar los efectos del hambre y que sea un proyecto 
sustentable que promueva la alimentación saludable y netamente natural, que cree conciencia 
de la importancia de cosechar sus propios alimentos más orgánicos lo que reduciría los costos 
y mejoraría la calidad de vida de la comunidad así como contribuir al desarrollo y a la 




En el presente documento se presenta el contexto del proyecto, el marco de la línea de 
cooperación a la cual se le va a presentar la propuesta técnica y económica, la matriz de los 






















Objetivo General  
Implementar un proyecto de sostenibilidad alimentaria por medio de cultivos 
urbanos como hortalizas, verduras y frutas básicos dentro de la tabla nutricional, para el 
autoconsumo dentro de 100 hogares de la UPZ (unidad de planeamiento zonal) La flora de 



















Presentarle a la comunidad una alternativa de autosuficiencia basada en la 
experiencia de otras comunidades no solo presentes en el país sino en el extranjero, donde 
unieron fuerzas para enfrentar una problemática que afecta de manera directa la calidad 
de vida. 
Vincular a familias interesadas en el proyecto que cumplan las características de 
vulnerabilidad presentes en 100 hogares como Madre cabeza de Hogar, Adulto Mayor y 
desempleado, creando un plan de cultivo y producción de alimentos ricos en nutrientes. 
Brindar capacitación y asistencia técnica en agricultura, en el marco del programa 
agricultura urbana agroecológica del Distrito Capital, aprovechando las semillas aptas 
para el clima, condiciones de tierra y entorno. 
Mitigar el hambre dentro de en una población específica, que presenten un alto 












“Bogotá contribuye al hambre cero con la entrega de 4.902.518 raciones servidas en 
los comedores comunitarios, 16.387 canastas de alimentos y 210.410 bonos canjeables de 
alimentos”. Integración social 2018. En la localidad de USME se trabaja mancomunadamente 
para mejorar la alimentación y otros servicios, modificando las minutas de alimentación con 
mayor ingesta de verduras y frutas y reducir los niveles de sal y azúcar 
Adicional la secretaria de integración social junto con FAO (The Food and 
Agriculture Organization), trabajan por disminuir la malnutrición en el distrito logrando cero 
muertes por desnutrición para ello se prestan estos servicios a jardines infantiles, comedores 
comunitarios, donde la gran mayoría son adultos mayores, centros de protección social para 
habitantes de calle. 
“Los bonos alimenticios que se entregan en la localidad son patrocinados por tiendas 
Colsubsidio y tiendas Justo y Bueno, que se redimen en alimentos básicos para una familia” 
Xinia Navarro, secretaria de Integración Social abril 2021. En el escenario de la pandemia 
han generado incrementos en los subsidios ya que el desempleo aumentó y con ello las 
necesidades básicas de dicha población, sin embargo, la misma comunidad trabaja en equipo 
para erradicar esta problemática; la localidad de Usme cuenta con varios terrenos de cultivos, 
donde se originan empleos y el fácil acceso a alimentos con precios asequibles. 
“En Colombia persisten aún problemas relacionados con la inseguridad 
alimentaria de algunos grupos poblacionales, especialmente los más pobres y 
vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las periferias urbanas, en los que el 
consumo y la disponibilidad de alimentos se ven afectados por el comportamiento de 
la producción de la canasta básica y los factores que determinan su sostenibilidad y 




Es importante recordar que en la 33va conferencia regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe , se definieron tres iniciativas prioritarias para la región , 
de las cuales Colombia ha sido priorizada para la 2 “Agricultura Familiar y 
Desarrollo Territorial Rural para América Latina y el Caribe”, la cual tiene como 
objetivo reducir la pobreza rural y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición a 
través del desarrollo territorial rural, promoviendo la creación de sinergias entre la 
agricultura y otros sectores del desarrollo social y rural. Este enfoque toma en cuenta 
las necesidades y particularidades del territorio y tiene como objetivo crear un 
entorno propicio para la agricultura familiar, al mismo tiempo que fomenta los 
medios de vida rurales de forma sostenible. El actual MPP (Marco de programación 
país), está alineado y apoya desde el país, el logro de los objetivos de esta iniciativa 














Promover la seguridad alimentaria y erradicar la desnutrición en la localidad quinta de 
Usme en la ciudad de Bogotá, promoviendo el bienestar de niños, niñas, adolescentes y 
adultos mayores que no cuentan con una alimentación constante y saludable, enfocándonos en 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible #2 Hambre cero. 
Esta localidad ha sido identificada como una de las más afectadas por la pobreza y el 
hambre, en las que se encuentran zonas vulnerables, en la cual se implementara el proyecto en 
la UPZ La Flora. 
En la UPZ La Flora cuenta con una zona urbana extensa con una Área de 187,7 km y 
una población aproximada de 18.507 habitantes al año 2020 “cifras de Veeduría distrital”, 
que generan ingresos muy bajos estimados en $330.340 por familia (Veeduría distrital ,2020) 
frente al promedio de la ciudad que es de $1.063.000. 
Se planea un programa colectivo de formación y acompañamiento para las Madres 
cabeza de hogar, población desempleada y adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, en 
el cual se van a realizar producciones agrícolas urbanas productivas, permanentes y 
sustentables las cuales permitan mejorar las condiciones alimentarias y mitigar los problemas 
de hambre en la UPZ La Flora. Por lo demás se busca disminuir gastos en la compra de 
alimentos lo que proporciona beneficios directos económicos al ser autosuficientes. 
El proyecto dará inicio en el primer semestre del año 2022, con una duración de dos 
años, al mismo tiempo de llevarse a cabo la presentación de este a los entes involucrados, 
“Estado y Cooperación Internacional” 
Por medio de la cooperación entre entes gubernamentales distritales (basados en el 




ofrece un programa de sostenibilidad ambiental llevando a las terrazas y jardines de las casas 
de los habitantes de Bogotá, es de allí donde se obtienen las semillas. Por otra parte, de las 
organizaciones internacionales se recibe el apoyo financiero para el desarrollo del proyecto, 
que está trazado en un plazo de 24 meses. Para lograr resultados se requiere tanto de recursos 
humanos (capacitadores, líderes comunales) como de recursos económicos (donación y/o 
compra de semillas, dinero para materiales de siembra, transporte entre otros)  
Como consecuencia de la pandemia del Covid 19 que comenzó en el primer trimestre 
del año 2020 hasta la actualidad,  ha generado que la situación de pobreza se halla 
incrementado en la UPZ La Flora; según cifras del DANE las familias han pasado de una 
ingesta de tres comidas al día a una sola, el resultado esperado para el proyecto “Usme 
Siembra y Come Sano” es que los hogares logren mínimo 3 comidas diarias, acompañadas 
de un alto valor nutricional a partir de los alimentos sembrados como lo son: Zanahoria, 
brócoli, tomate, cebolla entre otros. 
Asimismo, una vez finalice el proyecto piloto, la tendencia seria ser ejemplo para que 










Aporte De Cooperación Internacional  
Nuestro país ha vivido cambios a lo largo de los últimos años en materia de 
cooperación internacional, ya que Colombia es sin duda es uno de los lugares del mundo 
donde la inversión extranjera se focaliza especialmente en el turismo y en la producción 
agrícola, esta cooperación ha permitido avanzar en conocimientos y capacidades, elementos 
propicios para generar desarrollo. 
APC-Colombia es la organización que lidera la cooperación internacional en nuestro 
país y esta institución presta asesoría en la formulación, promoción y gestión de programas y 
proyectos de Cooperación Internacional. 
Para efectos de nuestro proyecto el modelo que más se ajusta son las donaciones en 
dinero o subvenciones, asistencia alimentaria  y cooperación técnica,  el gobierno de 
Colombia tiene en su lista varias alianzas y acuerdos internacionales que dentro de sus 
diferentes dinámicas de la Cooperación Internacional, la cooperación financiera  no 
reembolsable es ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de recursos en efectivo, 
con el objeto de apoyar proyectos o actividades de desarrollo como lo indica el manual de 
acceso a la cooperación internacional APC Colombia. 
Una de ellas que se ha comprometido con la causa de las personas más vulnerables es 
el país de Suecia y que gracias a su embajada ubicada en la Calle 72A No. 5-83, piso 8, 
Edificio Avenida Chile, Bogotá, D. C. estableció unos objetivos generales de cooperación 
para el desarrollo en Colombia. 
ASDI, (Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo), la cual 
enfoca sus esfuerzos por reducir la pobreza mundial mediante la asignación de recursos y 




desarrollo de Suecia con Colombia 2021-2025 donde se espera una ayuda humanitaria de 
1.110 MSEK equivalente a $121.218 millones de dólares para la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) y 45 MSEK equivalente $4914 millones 
de dólares para la Academia Folke Bernadotte (FBA). Siendo esta una oportunidad propicia 
para nuestro proyecto “Usme Siembra y Come Sano”.   
El objetivo general de la cooperación para el desarrollo de Suecia en Colombia 
consiste en apoyar el camino hacia una paz sostenible garantizando la seguridad humana. 
La Embajada de Suecia tiene como objetivo fomentar las relaciones entre Suecia y la 
región de América Latina, promoviendo el comercio entre nuestros países, la cooperación 
para un desarrollo sostenible, promoviendo el intercambio personal y humano. 
Uno de los aportes más importantes que esta entidad maneja son los lineamientos con 
la Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre "Mujeres, Paz y Seguridad", donde se fortalece 
la participación y el empoderamiento de las mujeres. 
La implementación de esta estrategia se hace a través de convenios directos a través de 
ONGs, Unión Europea, organismos internacionales y/o Banca multilateral, fondos, alianzas 
públicas, privadas y garantías. 
Dentro del acuerdo con Suecia existe una ayuda importante para quienes deseen 
postularse a ser beneficiadas y es el fondo de Apoyo a Iniciativas de la Sociedad Civil (FOS-
Colombia), las propuestas que se presenten, para ser apoyadas a través del fondo, podrán tener 
una duración entre 1 y 3 años para presupuestos anuales entre 500.000 SEK y 1.500.000 SEK.  
 
Modalidades, instrumentos o mecanismos de Cooperación 
El gobierno sueco a través de su embajada en Colombia ha venido apoyando la 




emprendimientos productivos inclusivos, especialmente en el sector agropecuario y 
vincularlos a la cadena productiva del país. 
 
No programables como la Atención humanitaria de emergencia, apoyo a ONG. 
Existen diferentes líneas de cooperación internacional pero las prioritarias están 
enfocadas en el desarrollo rural y agricultura familiar, como la Sanidad agropecuaria y la 
Seguridad alimentaria y nutricional y para ello los actores involucrados son Min agricultura, 
Ministerio de Protección Social, DNP, Gobernaciones, Alcaldías, ICBF, UNGRD, 
















 MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
Tratados, convenios marco, documentos o estrategia de cooperación vigentes 
Acuerdo entre El Gobierno Nacional y la FAO 2021-2024, establecer las áreas 
prioritarias en las cuales la FAO contribuirá a los esfuerzos del Estado en el diseño e 
implementación de estrategias integrales y proyectos productivos sostenibles para recuperar la 
autonomía alimentaria, erradicar el hambre y la pobreza extrema, el fortalecimiento de 
capacidades y la generación de alianzas para crear medios de vida mejorables.  
Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial y Técnica, firmado el 14 de febrero de 
1984 por los gobiernos del Reino de Suecia y de la República de Colombia enfocados a 
salvaguardar la equidad de género y el respeto por los derechos humanos. 
Estrategia para la cooperación al desarrollo de Suecia con Colombia 2021-2025 
(ASDI) 
La Academia Folke Bernadotte (FBA) es la agencia del gobierno sueco para la paz, la 
seguridad y el desarrollo. FBA lleva a cabo capacitación, investigación y desarrollo en 
Colombia  
Instituciones que intervienen en el proyecto 
Alcaldía mayor de Bogotá 
Alcaldía local de Usme 
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, APC-Colombia,  
Ministerio del Interior 






















Planteamiento del problema 
El proyecto basado en el ODS # 2 Hambre Cero, busca asegurar la igualdad entre las 
personas a partir de la seguridad alimentaria, entendido como vital para la permanencia de la 
raza humana. 
El fundamento básico de este proyecto es utilizar las herramientas ya dispuesta de 
información, tecnología, innovación y recursos para implementar de manera progresiva, 
productiva y programada una agricultura urbana sostenible, acudiendo a las buenas prácticas 
agrícolas, donde las personas involucradas, encuentren en dicha práctica una solución 
inmediata a la problemática de adquisición de recursos alimenticios básico para su existencia. 
Este proyecto tiene como propósito dos frentes, el primero requiere de espacios 
pequeños donde se puedan sembrar alimentos que sean de fácil cuidado y de pronta cosecha; 
y el segundo la reutilización de material desechado como insumos orgánicos o materiales 
como botellas, canecas o recipientes donde se pueda sembrar las semillas de manera segura. 
El proyecto busca darle toda la importancia a una Huerta Casera como alternativa 
válida y como una solución a los problemas de hambre y malnutrición en nuestro país, 
especialmente en la Localidad de Usme UPZ La Flora. Este sistema sostenible contribuye a la 
seguridad alimentaria y se convierte en una fuente suplementaria de productos alimenticios o 
como fuente de aprovisionamiento en épocas de crisis como lo ha sido la pandemia.  
La pandemia ha desencadenado situaciones críticas y puesto en peligro el acceso a 
algunos alimentos, por eso las Naciones Unidas han propuesto una serie de factores que 
permitan mitigar este flagelo, a partir que los gobiernos integren políticas humanitarias, de 




medidas de protección social que eviten que las familias vendan sus bienes a cambio de 
alimentos.  
Otra alternativa parte de los gobiernos, luchando contra la pobreza y las desigualdades 
estructurales, por ejemplo, impulsando las cadenas de valor alimentarias en las comunidades 
pobres mediante transferencias de tecnología y programas de certificación.  
Estas iniciativas sortean retos que implican constancia, interacciones, experiencias 
donde se ven involucrados factores socioeconómicos y culturales, siempre encaminados a 
minimizar la brecha tan marcada de desigualdad e indiferencia que nos agobia en la 













Análisis de involucrados 
Usme es una de las localidades donde se encuentra más pobreza y problemas de 
nutrición en la ciudad de Bogotá,” 
 Según datos de la Administración Distrital, 14,2 % de niñas y niños menores 
de 6 años en Bogotá tienen una alimentación insuficiente, la razón se debe a la crisis 
social y económica que ha dejado la pandemia. Según cifras de Saludata, Bogotá 
tiene 489.209 niños entre los 0 y 4 años y 485.469 entre los 5 y 9, de esta población el 
14,2 % menores de 6 años han registrado tener una alimentación insuficiente. 
Además, al menos el 20 % de las personas ubicadas en Bogotá ha manifestado en 
algún momento pasar hambre. Las localidades más afectadas son Santa Fe, Rafael 
Uribe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar. ( Red Colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos (RCCCV)) 
La localidad quinta de Usme tiene 120 barrios y 17 veredas, la localidad se divide en 
siete UPZ (unidades de planeamiento zonal): 
●      La flora 
●      Danubio 
●     Gran Yomasa 
●     Comuneros 
●     Alfonso López 
●     Parque entre nubes 
●     Ciudad de Usme 
La UPZ la flora se compone de los barrios: (Buenos Aires, Costa Rica, Doña Liliana, 




La Flora-Parcelación San Pedro, Las Violetas, vereda Los Arrayanes, Los Soches, Tihuaque, 
Unión, Villa Diana, Villa Rosita) zona que corresponde casi al 70% rural de Usme , esta tiene 
zonas de alto índice de pobreza que se incrementó durante el 2020 en el desarrollo de la 
pandemia del Covid -19, el nivel de desempleo formal es muy alto, hay mucha población de 
tercera edad, asentamiento de población desplazada en barrios de invasión, falta de cobertura 
a servicios públicos y sistema de salud. Sin embargo, esta zona tiene un potencial muy grande 
para el desarrollo de las huertas urbanas y el fortalecimiento del autoabastecimiento 
alimenticio por medio de prácticas agrícolas sanas y sostenibles. 
Con la finalidad de eliminar el hambre en niños, niñas, adolescentes y adultos 
mayores, se educa a la población en cultivos de alimentos en huertas urbanas, que les permita 
satisfacer necesidades básicas y evitar la situación de que si no hay dinero para cómpralo se 
deja de comer. 
 A parte del análisis de involucrados se identifican: 
● Beneficiarios: habitantes de la localidad de Usme que están en los 
estratos 1 y 2, en condición de pobreza monetaria y pobreza extrema. 
● Ejecutores: entidades distritales, alcaldía, secretaría de integración, 
universidades, colegios… 






Matriz Análisis de Involucrados  
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Estructuración del proyecto  
Para cada una de los liberes del proyecto es importante tener clara la asignación de 
funciones necesarias para el cuidado, mantenimiento y realización de trabajos prácticos, 
encaminados a dar conocimiento de cómo funciona una huerta casera, así como las 
necesidades y cuidado de cada una de las plantas, como generar hábitos de buena salud, 
nutrición y protección del medio ambiente. 
Es importante establecer en qué periodos del año se pueden cultivar los diferentes 
productos, por eso hay que analizar cuáles son los periodos de tiempo de comienzo y 
finalización de la cosecha y a su vez de establecer tiempos de cosecha dentro de los hogares 












Cronograma de actividades 
 




















Envío de propuesta técnica económica del 
proyecto 17/12/2021 17/12/2021 
Fase de estudio y planeación con ejecutores 
(1 mes) 18/12/2021 18/01/2022 
Ajuste viabilidad y aprobación de 
presupuesto (con entidades nacional e internacionales) 19/01/2022 30/01/2022 
Aprobación, firma del convenio y definición 
de mecanismos de ejecución 1/02/2022 30/04/2022 
        









Inclusión de familias interesadas de la UPZ 
la flora en participar y ejecutar el proyecto 4/07/2022 9/07/2022 
Creación del punto de trabajo /acopio y 
capacitaciones en la UPZ flora 10/07/2022 13/07/2022 
Registro Fotográfico de la zona  13/07/2022 15/07/2022 
Identificación de los terrenos, factores 
climáticos para ubicar y establecer los cultivos 13/07/2022 15/07/2022 
Atención inicial: valoración de salud en la 
población participante para medir el impacto 
nutricional del programa  13/07/2022 15/07/2022 












Preparación del suelo, asesoría técnica y de 
infraestructura 20/07/2022 27/07/2022 
preparación primer abono orgánico para los 4 
grupos 27/07/2022 30/07/2022 
Asignación por grupos de trabajo de 
profesionales, formadores, técnicos, asesores y líderes 
para el apoyo y ejecución de las actividades 20/07/2022 30/07/2022 
Distribución por grupos para plan de trabajo 
organizado, para preparación del suelo, cultivo y 
cosecha de alimentos 20/07/2022 30/07/2022 
Inicia cultivo grupo 1 (tomate, calabaza, 
frijol) 1/08/2022 5/08/2022 
Inicia cultivo grupo 2 (uchuva, brócoli, 
arveja) 1/08/2022 5/08/2022 
Inicia cultivo grupo 3 (Ajo, mora, cilantro) 
1/08/2022 5/08/2022 
Inicia cultivo grupo 4 (fresa, espinaca, 
zanahoria) 1/08/2022 5/08/2022 
        
Revisión 1 manual cultivos, crecimiento de 


















Revisión 2 manual cultivos, crecimiento de 
las plantas - registro fotográfico 30/11/2022 29/02/2023 
Revisión 3 manual cultivos, crecimiento de 
las plantas - registro fotográfico 30/02/2023 29/05/2023 
Revisión 4 manual cultivos, crecimiento de 
las plantas - registro fotográfico 30/05/2023 29/08/2023 
Revisión 5 manual cultivos, crecimiento de 




Revisión 6 manual cultivos, crecimiento de 
las plantas - registro fotográfico 30/11/2023 29/02/2024 
Revisión 7 manual cultivos, crecimiento de 
las plantas - registro fotográfico 30/02/2024 29/06/2024 
Recolección de alimentos según su proceso 
de cosecha cada dos, tres o hasta seis meses 
*según el 
cultivo de cada 
producto 
*según el 
cultivo de cada 
producto 
Seguimiento con formatos de todas las 
actividades, para su revisión mensual 
segundo día de 
cada mes 
cuarto día de 
cada mes 
Medición de resultados mensual quinto día de 
cada mes 
sexto día de 
cada mes 
Atención Final: valoración de salud en la 
población participante para medir el impacto 
nutricional del programa  30/06/2024 5/07/2024 














De acuerdo con el cronograma La UPZ constituida por las 100 familias beneficiadas 
para el proyecto, se trabajarán con 4 grupos de 25 familias cada uno, para diversificar los 
cultivos y la organización de estos, cada grupo se le destinarán 3 productos diferentes, los 
cuales serán organizados unos a corto, mediano y largo plazo para su cosecha y quedará de la 
siguiente manera. 
Grupo 1  
● Tomate  
● calabaza 
● Frijol 
Grupo 2  
● Uchuvas 
● Brócoli 
● Arveja  
Grupo 3  
● Ajo  
● Mora  
● Cilantro 
 
Grupo 4  




● Espinaca  
● Zanahoria  










Matriz de planificación 









La finalidad es 
brindar a la comunidad 
la alternativa de 
cultivar en huertas de 
producción alimentaria 
de manera organizada, 
aprovechable y 
productiva. En la UPZ 
la flora que hay zona 
rural muy amplia 
dentro de la ciudad, 
que presenta un 






Participación de los 
interesados 
potencial a 
interactuar con el 




final debe contar 
con estándares de 
calidad aptos para 
su consumo. 
3. Con la 
capacidad de 




* Ministerio de 
agricultura 
* Alcaldía Mayor 
de Bogotá 
* Jardín Botánico 
Celestino Mutis 
*Alcaldía local de 
Usme 
* UPZ 
2. Método de 
recopilación:  
* Encuestas  
1. Facilitar a 
los agricultores la 
información necesaria 
sobre estándares de 
cultivos y producción 




con maquinaria y 
tecnología adecuada 
para el desarrollo de la 
actividad. F: R: 
Financiero, político, 
ambiental. 





  frente al 
promedio de la ciudad 
que es de $1.063.00 y 
se busca un desarrollo 
  sustentable 
que garantiza el acceso 
a alimentos saludables, 
adicional 
  Contribuir al 
desarrollo y a la 
educación de todos los 
integrantes de las 
familias, una mejor 
alimentación es un 
factor transversal que 
contribuye a la salud, 
la educación y el 
desarrollo local. 
objetivo: Lo 
que se quiere lograr un 
programa colectivo de 
formación y 
acompañamiento para 





para la adquisición 
de productos 
agrícolas de 
consumo diario.  
*Entrevistas 








El periodo de 
verificación del proyecto 
es de cada 24 meses. 
6. Aplicación de la 
información: 
El propósito de la 
utilización de la 
información es realizar la 
planeación estratégica para 
la obtención de los 
objetivos del proyecto. 
alternativas de acceso 
y comunicación a las 
granjas agrícolas. F: 










productores en su 
totalidad están 
vinculados y 
participan de las 
actividades planeadas 
en el proyecto. F: R: 
Social, legal 
6. Se adquiere 





las Madres cabeza de 
hogar, población 
desempleada, adulto 
mayor y otra población 
en condiciones de 
vulnerabilidad por el 





sustentables, las cuales 
permitan mejorar las 
condiciones 
alimentarias y mitigar 
los problemas de 
hambre en la localidad 
de Usme .Además de 
suplir ese gasto en la 
compra de alimentos , 
esta proyecto les  
ayudará 
económicamente a ser 
más autosuficientes y 
7. Circulación: La 
información se dirige tanto 
a los participantes del 
proyecto, entidades de 




El medio en que se 
va a difundir la 
información del proyecto 




siembras efectuadas en los 
hogares. *Levantar 
documentación específica 
del tipo de cultivo, tiempo 




permitan mejorar los 
procesos de cultivos. 




capacitan y adquieren 
conocimiento para 
mejorar la práctica 





fortalecer el sistema 
inmunológico, evitar 
enfermedades basadas 
en la deficiencia de 
minerales y vitaminas 
en  población con bajos 
o nulos recursos 
económicos 
 
siembra para   tener la 
posibilidad de intercambiar 




pandemia del Covid 19 
que comenzó en el 
primer trimestre del 
año 2020 hasta la fecha 
ha hecho que la 






situación de pobreza se 
ha agudizado en la 
UPZ la flora, según 
cifras del DANE las 
familias han pasado de 
comer 3 veces al día a 
solo 1 comida diaria, el 
resultado esperado para 
el proyecto “USME 
SIEMBRA YCOME 
SANO” es que los 
hogares   logren 
mínimo 3 comidas 
diarias, con alto valor 
nutricional en los 
alimentos   que 
sembraran como los 
son: Zanahoria, 
lechuga, tomate, 
cebolla entre otros 
Además, una vez 
finalice el proyecto, la 
tendencia a tener sus 




idea sostenida en el 
tiempo y que las 
prácticas enseñadas 
durante este proceso 
sean replicadas al 
interior de los hogares 




del proyecto ante la 
comunidad con la 
ayuda de los líderes 
comunales y entes 
participantes. 
Creación del 
punto de trabajo en la 
flora donde se brindará 
la atención inicial, sitio 
que puede ser 






de los terrenos, 
factores climáticos 
para ubicar y establecer 
los cultivos de forma 
Preparación del 
suelo, asesoría técnica 
y de infraestructura 
Atención 
inicial: valoración de 
salud en la población 
participante para medir 
el impacto nutricional 
del programa       




familias interesadas de 
la UPZ la flora en 
participar y ejecutar el 
proyecto. 
Distribución 





para preparación del 
suelo, cultivo y 
cosecha de alimentos 
Asignación por 
grupos de trabajo de 
profesionales, 
formadores, técnicos, 
asesores y líderes para 
el apoyo y ejecución de 
las actividades 
Seguimiento de 
formatos de todas las 
actividades, para su 
revisión mensual y 











Presentación y resumen del proyecto 
 
Nombre del Proyecto:   USME SIEMBRA Y COME SANO 
 
Entidad proponente:  
 




Nombre del responsable:  Ángela Ramírez 
 
Cargo: director del Proyecto 
 
Dependencia: Administrativa  
 
Correo electrónico:  
 
Dirección: Carrera 14 B Este No. 74 B - 44 sur 
 
Teléfono: 3358000 Ext. 8632 - 8634 – 9006 
 
Ciudad: Bogotá, D. C 
 
Duración del proyecto en meses:  24  
 
Descripción sucinta del proyecto:  




población de la UPZ la Flora ubicada en la localidad  de Usme en la ciudad de Bogotá, especialmente  100 
familias constituidas por madres cabeza de hogar, población desempleada, adulto mayor, etc.… que hagan 
aparte del cambio y permita su participación en el proceso con la ayuda del Estado incluyendo instituciones 
como el jardín Botánico José Celestino Mutis que ofrece un programa de sostenibilidad ambiental llevando 
a las terrazas y jardines de las casas y entes Internacionales para la cooperación y el desarrollo material y 
económico,  la mejor forma de lograrlo es por medio de hurtas que se puedan realizar en los lugares donde 
viven estas personas aprovechando las condiciones climáticas y la fertilidad de sus tierras, propicias para el 
cultivo de hortalizas, verduras, frutas, tubérculos y aromáticas, alimentos sanos que pueden ser incluidos en 
los comedores comunitarios de la localidad promoviendo la seguridad alimentaria y erradicando el hambre, 
así como permitir a la comunidad de estas localidades realizar procesos productivos y organizados. 
 
Presupuesto del Proyecto:     
 
Aporte externo: $71.190.000 
 
Aporte Nacional: $ 7.200.000 
 




Distribución Geográfica:  
 



































Este proceso permitió identificar un problema y proponer un proyecto de cooperación 
internacional, que le permita avanzar al país en su crecimiento, encontrando pautas para 
poderlo solucionar, tomando como guía el objetivo de desarrollo sostenible # 2 para darle 
cumplimiento a este, convirtiéndolo en un modelo de gran importancia para el bienestar de la 
comunidad y el desarrollo de la región. 
Podemos determinar que el tipo de proyecto  que estamos desarrollando es un 
proyecto productivo  que con ayuda de herramientas como información, tecnología,  
innovación y recursos permite implementar de manera progresiva, programas de agricultura 
urbana sostenible que generen buenas prácticas agrícolas, cuya finalidad es el apoyo de 
procesos productivos, que promuevan la generación de mejores ingresos a las comunidades de 
la UPZ la Flora, así como crear un ambiente de confianza dentro de la misma comunidad, 
donde se puedan solucionar los problemas de hambre y de malnutrición, acompañado con la 
conservación del medio ambiente, la participación de la mujer, las personas tercera edad  
dentro del proceso productivo. 
Se logró evidenciar que el proyecto se puede desarrollar, utilizando herramientas con 
las que dispone las comunidades y con ayuda de entidades Gubernamentales e Internacionales 
de cooperación. 
Se proyecta la ayuda del Jardín Botánico de Bogotá como ente para capacitación 
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